Lay leadership dinner by Janssen, Immanuel et al.

MENU 
Fruit Cup 
Lettuce Wedge with Dressing 
Baked Swiss Steak 
Whipped Potatoes 
Early June Peas with Mushrooms 
Rolls - Butter 
Fruit Pie 
Coffee - Tea - Milk 
* * *
LAY LEADERSHIP DINNER 
MAY 7, 1981 
Master of Ceremonies ••••• Dr. Immanuel R. Janssen 
DINNER 
Introductions •••••••••••• Dr. Immanuel R. Janssen 
Seminary Program Reports: 
Placement ••••••••••••••• Dr. Roland A. Hopmann 
Recruitment ••••••• The Rev. L. Dean Hempelmann 
Music ••.•••••••••••••••••••••• Fred and Jean Baue 
More Program Reports: 
Summer School ••••••••••••••• Dr. John W. Klotz 
Forward Fund ••••••••••••••• Mr. Roger A. Meyer 
Computer ••••••••••••••••• Mr. Marvin M. Miller 
ALC Fellowship ••••••••••••• Dr. Samuel H. Nafzger 
Seminary Update •••••••••••• Dr. Ralph A. Bohlmann 
Questions 
New Faculty Introductions 
Hymn and Closing Prayer 
I KNOW THAT MY REDEEMER LIVES 
I know that my Redeemer lives; 
What comfort this sweet sentence gives! 
He lives, He lives, who once was dead; 
He lives, my ever-living Head. 
He lives, my kind, wise, heavenly Friend, 
He lives and loves me to the end; 
He lives� and while He lives, I'll sing; 
He lives, my Prophet, Priest, and King. 
He lives, all glory to His name! 
He lives, my Jesus, still the same. 
Oh, the sweet joy this sentence gives, 
"I.know that my Redeemer lives!" 
